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В исследованиях, проводимых в мире в 70-е годы прошлого века по 
эколого-экономической проблематике, особая роль принадлежит профессору 
Олегу Федоровичу Балацкому и его научной школе [1]. Речь шла о создании 
такого экономического механизма, который бы делал невыгодным 
предприятиям загрязнять окружающую среду, проектировщикам – 
разрабатывать экологически опасные проекты, управленцам – принимать 
неразумные с природоохранной точки зрения решения. Заниматься в научном 
и практическом плане решением обострившихся природоохранных проблем 
в 70-е годы в нашей стране было делом достаточно смелым, инновационным, 
так как это противоречило некоторым политико-идеологическим догмам того 
времени, согласно которым в условиях социализма, где по словам К. Маркса 
«ассоциированные производители рационально регулируют свой обмен 
веществ с природой» проблем загрязнения окружающей среды быть вообще 
не должно. 
В этих условиях исследования и первые публикации О.Ф. Балацкого 
по проблеме оценки экологических издержке производства и их влияния на 
состояние окружающей среды, на здоровье населения было делом достаточно 
революционным и требовало высокого нравственного и научного понимания 
рассматриваемых проблем [2-5]. В тот период, когда информация о 
состоянии окружающую среду, о влиянии загрязнения на здоровье населения 
была по сути закрыта, отсутствовала государственная статистика состояния 
окружающей среды и природных ресурсов, исследования по эколого-
экономической проблематики Сумской научной школы по сути вводили в 
научный оборот многие понятия, термины и категории, которые 
впоследствии прочно вошли в теоретическую копилку экономики 
окружающей среды. 
Можно с определенной уверенностью утверждать, что научно-
исследовательский и прикладные разработки по оценке ущерба от 
загрязнения окружающей среды, определению эффективности 
осуществления природоохранных мероприятий положили начало развитию в 
нашей стране экологически ориентированного бизнеса, экологического 
консалтинга и стимулирование дальнейших исследований и разработок в 
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), проект №12-02-00225а, 11-02-00202а 
данной области по сути на всей территории бывшего СССР. В настоящее 
время научная идеологии профессора Балацкого О.Ф. и его учеников, 
научных школ, которые образовались в Сумском государственном 
университете развивается в принятых «Основах государственной политики в 
области экологического развития России на период до 2030 года, утверждены 
Президентом Российской Федерации от 30.04.2012. [7]. 
Значительную активизацию и общественную востребованность данные 
разработки получили в связи с созданием в 1988 г. Государственного 
комитета СССР по охране природы, с проведением крупномасштабных 
экономических экспериментов в стране по введению платного 
природопользования, формированию фондов охраны природы. Научная 
идеология, разработанная под руководством О.Ф. Балацкого получила 
одобрение и развитие в рамках сотрудничества с США, Германией и другими 
странами [8]. По собственному признанию многих зарубежных 
исследователей (проф. Вернер Шульц, Германия и др.) творческий вклад 
О.Ф. Балацкого в теорию ущерба, экономики природопользования на много 
предвосхитил соответствующие зарубежные исследования [6]. В этом смысле 
современная идеология «зеленого», экологически ориентированного роста в 
значительной мере выроста из семян сумской творческой лаборатории, 
основателем и главным генератором идей которой был О.Ф. Балацкий. В 
настоящее время основные положения экологической экономики успешно 
развивают созданные в Сумах научные школы профессора Мельника Л.Г. и 
других коллег, осуществляется тесное сотрудничество с научным 
сообществом Российской Федерации, с ЕС и другими странами. 
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